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St a t e of l.iaine 
OFFICE OF THE ADJUTANT G:SlIETlAL 
AUGUSTA 
ALIBN REGISTRATION 
_ _ _ _ ____ s _anf_ o_r_d ___ , Mai ne 
Dat c _ ____ ll_un_ e __ 2_7_,_1_94_0 __ _...;._ 
Name Jean Cout ur e 
------ ·------ ------- --------------
Str ee t Addres s 10 Riverbank Ct. 
City or Town Sprin gval e , Maine 
How l on[; i n United Stat e s 21 yrs • Hovr l one; in Ma i ne ___ 2_1...;yr.-..s_._ 
Bor n in St . Leon Stanton , Canada Date of birt h January 12, 1890 
If married, how many chi l d.r en. __ 4 ____ 0ccupa t ion .Shoe Wor ker 
Name of employer Allied Novel t y Shoe Co . 
( Present or l as t ) 
Addr es s of empl oyer Spr Lngvale, Maine 
English'---_ ___ _ Speal: a l i t t l e Read a l i t tle Ylr i t e ___ N_o;.._ __ 
Have you made appl i cat i on f or c i t izenship? ___ Y_e_s ______ _____ _ 
Have you ever had military ser vice ? Yes 
------------------
If s o, where ? ____ c_a_na_ d_a _____ when ? ___ 1_9_1_6 __________ _ 
Si gnatur e ~ 
Wi t ness 
